
























Assimulation or Sublating between Business Design by Power Company and  
Community Design; Hayakawa Track, “Fictive Railway” Metamorphosed  


















































































































































































































明治 43 年西山村長、大正 4 年郡議、大
正7年助役等を歴任した西山旧温泉館主・



































































































































































































































































































































（50） 早川運送（株）は昭和3年12月16日下山村栗倉に資本金2 . 5万円で設立、昭和15年10月役員異動以降登記なし（「閉鎖商業登記簿」甲
府地方法務局）。組合移管後の設立ゆえ組合からの運搬請負に従事するも戦時下で休眠化と推測。
